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粋部分 «Après la Révolution, nous étions restés tous ensemble et tous dépourvus, et une fois l’armée constituée, 
Kola et Volodia se sont engagés, et nous vivions à Tiflis; mon Volodia à moi est parti en Perse, mais après quatre 
mois il est revenu et nous voilà tous à nouveau sans emploi.  Alors en automne 1919, papa a décidé de partir 
seul pour Rostov, et nous y faire venir par la suite, mais tous s’est avéré autrement: les combats ont commencé 
et ne leur ont rien valu, et depuis aucune nouvelle. Maman est terriblement agitée; bien que papa soit affecté à 
l’arrière–garde, c’est quand même dangereux. Maintenant nous vivons ainsi. … Et il y a encore une nouvelle, 
on vient d’annoncer un ordre d’expulsion, et comme nous ne sommes pas Géorgiens, nous avons failli nous 
faire jeter, or où aller, c’est l’hiver, il fait froid, tout est cher, mais surtout une telle terreur qu’on n’ose même pas 
sortir.» Olga Picasso (cat. exp.), op. cit., p. 44.
55 母リディアの手紙の抜粋部分 «Je prie toujours que Dieu t’accorde santé et bonheur. Écris–moi un mot sur le 
caractère de ton époux. Est–ce qu’il parle de moi de temps à autre, en général est–ce qu’il s’intéresse à nous? Est–
ce qu’il a de la famille et où? Quelle sorte de logement avez–vous, et quell décor est le vôtre? J’essaie d’imaginer 
ton cadre de vie. … La pensée qui me hante le plus est de savoir pourquoi je ne suis pas partie avec papa. Cette 
pensée me tourmente, et ne me laisse pas en paix. On n’aurait jamais dû laisser papa partir seul.  Et maintenant, 
je me tourmente de ne pas pouvoir l’aider. Juste maintenant, Nina est accourue dans la pièce et m’a annoncé 
qu’elle vient de t’envoyer un télégramme te priant de m’envoyer de l’argent. Elle m’a profondément attristée car 
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Picasso from the Ballets to Drama 1917–1926, Könemann, Cologne, 1999, Originally published as Picasso 
1917–1926. Dels ballets al drama, Barcelona, Ediciones Polígrafa, S. A., 1999, p. 356. デーの文献は次の通り。

























Melancholy in Picasso’s Paintings in the Early 1920s: Problems on Pose and its Meaning
TSUKADA  Mikako
Picasso’s paintings of nude women and portraits in the early 1920s invoke a melancholy atmosphere. 
Many previous studies have referred to ideas of melancholy and sources of inspiration. However, neither 
details nor rationales have received a complete investigation. Whether the melancholy mood is from poses 
or facial expressions is ambiguous. In this thesis, I specifically select Picasso’s works during the early 1920s 
to clarify the morphological reference of the physical expression of the face resting on the hand, which is a 
traditional iconography of melancholy, and the signification of the melancholy pose. 
To begin, I analyze the sources of inspiration for Picasso’s paintings of nude women and portraits, 
which Alfred H. Barr Jr. and others identified as melancholy and the introduction process of the iconography 
of resting the face on the hand. For the signification of the iconography of resting the face on the hand, I 
refer to the discussion of Salvatore Settis who semiotically interpreted the traditional iconography. I will 
examine how the meaning of the melancholy iconography as a basis for the pose of resting the face on the 
hand depicted in Picasso’s works changed in this period. Although Settis noted the gap between signifiant and 
signifié in traditional iconography, we should consider that the melancholy pose introduced by Picasso is not 
uniformly melancholic as previously believed, but rather indicates the fluctuation of the signification of the 
traditional iconography. 
